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FREE-RADICAL INVOLVEMENT OF THE SALIVARY GLAND 
IN STRESS
V.N-SOKOLENKO, YU.I.SILENKO
В экспериментах на крысах показано, что острый эм о ­
ционально-болевой стресс приводит к усилению реак­
ций свободнорадикального окисления липидов в тка­
нях слюнной железы  и снижает в них активность анти­
оксидантных ферментов. Аналогичные процессы про­
исходят в крови. В тканях слюнкой железы повышает­
ся антиагрегационна» активность, что является сущ е­
ственным адаптационным моментом при стрессе: пред­
отвращаются расстройства микроциркуляции в тканях.
It has been dem onstrated in rat experiments that aciite  
emotional painfu l stress enhanced free-radical lip id ox i­
dation in salivary gland tissues and reduced the activ i­
ties of antioxidant enzymes in it. Similar processes take 
place in the blood. Antiaggregation activity increases in 
the t issu es  of salivary gland, this being an essentia l 
adaptation facto r in stress, preventing m icrocircuJatory 
disorders in the tissues.
Р ост частоты наиболее распространенных за­болеваний неинфекционной природы свя­
зывают с высоким уровнем психоэмоционального 
напряжения у ^современного человека [6,9]..Как 
свидетельствуют эпидемиологические и другие ис­
следования, в возникновении всех таких заболе­
ваний важную, а иногда и решающую роль играет 
чрезмерно интенсивная и длительная стрессовая 
реакция, вызванная влиянием каких-то факторов 
окружающей среды.
Следствием стрессорного воздействия на ор­
ганизм является активация свободнорадикально­
го окисления липидов, приводящая к поврежде­
нию мембранных структур клеток [7]. Предлага­
ется много теорий, объясняющих этиологию и 
патогенез поражений слюнной железы влиянием 
различных факторов. Но до сих пор не изучен во­
прос о воздействии эмоционально-болевого стресса 
на ткань слюнной железы и роли свободноради­
кального окисления липидов в этом процессе.
Целью настоящего исследования и явилось 
изучение реакций ткани слюнной железы при 
стрессе.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эксперименты проведены на 37 крыс ах-сам пах линии 
Внстар. Исследовали ткани слюнной железы и кровь, кото­
рые забирали под гсксеналовым наркозом. Использовали мо­
дель острого эмоционально-болевого стресса [Ю].
О состоянии реакций свободнорадикального окисления 
липидов судили по спонтанному гемолизу эритроцитов [8], 
уровню и кинетике накопления продукта окислительной де­
струкции перекисей ненасыщенных жирных кислот малоно­
вого диальдегида [4], по активности антиоксидантных фер­
ментов — супероксиддисмутазы, каталазы [1,2], церулоплаз­
мина [5]. Изучали тромбоцитоактивные свойства ткани слюн­
ной железы. О повреждающем действии стресса судили по 
язвообразованию в желудке [3].
Полученные данные подвергали математмко-статистичес- ■ 
кому анализу с использованием критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У 90% животных, подвергшихся воздействию 
стресса, в слизистой оболочке желудка образова­
лись язвы значительной площади, у 100% появи­
лись подслизистые кровоизлияния. Увеличилась 
концентрация глюкокортикоидов (в 70% случаев 
был максимальный показатель).
В ткани слюнной железы достоверно повыси­
лись уровень и кинетика накопления активных 
продуктов по отношению ктиобарбитуровой кис­
лоте во время инкубации и втрое увеличился уро­
вень малонового диальдегида. Одновременно с 
локальной активацией перекисного окисления 
липидов слюнной железы отмечено усиление пере­
кисного гемолиза эритроцитов, что отражает раз­
витие общего синдрома лероксидации при остром 
стрессе. Вместе с тем в ткани слюнной железы 
повысилась активность антиоксидантных фермен­
тов супероксиддисмутазы и каталазы (табл. I.).
Таким образом, острый стресс приводит к рез­
кой активизации процессов перекисного окисле­
ния липидов в ткани слюнной железы, усиливая 
опасность развития в ней патологических измене­
ний.
В крови направленность изменений была та­
кой же (табл. 2.). Отмечено усиление реакций пе- 
роксидации: в процессе 1,5-часовой инкубации 
увеличивались спонтанный гемолиз эритроцитов 
и накопление малонового диальдегида. Возраста­
ла активность супероксиддисмутазы, каталазы, 
церулоплазмина.
Под влиянием развивающегося стресса усили­
вались тромбоцитоактивные свойства ткани слюн­
ной железы. Так, если у интактных животных под 
влиянием ткани слюнной железы агрегация тром­
боцитов достоверно увеличивалась, то при остром 
стрессе ткани, напротив, ингибировали ее. Угол 
агрегации уменьшился на 11,4%, число проагре- 
гировавших тромбоцитов — на 22%, увеличилось 
на 12,9% время агрегации тромбоцитов (табл. 3).
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Таблица I.Влияние острого стресса на некоторые показатели 
свободнорадикального окисления липидов в ткани слюнной же­











мкмоль на 1 г ткани:
до инкубации 9,03±0,42 12,93+0,48
через
1,5 ч инкубации рг 10,8±0,6 18,23+0,97 <0,001
Накопление малонового
диальдегида в процессе 
инкубации, 
мкмоль на 1 г ткани
1,77±0,18 5,3+0,49 <0,001
Супероксшщисмутазп, 
уел. ед. 2,19+0,14 2,51+0,02 <0,01
\ Каталаза, уел. ед. 4,0+0,06 5,1+0,1 <0,001
і
TaбJnщa 2.Влиянис острого стресса на некоторые показатели 










| Уровень ТБК-активных 
! продуктов, мкмоль на I 
i мл эритроцитов: ' |
|до инкубации
*
1,52+0,06 1,66+0,02 <0,05 І
| через 1,5 ч инкубации 1,77+0,07 3,76+0,03 <0,001 і
\
| Накопление малонового 
1 диальдегида в процессе 
| инкубации, мкмоль 





уел. ед. 1,85+0,01 2,77+0,03 <0,001
Каталаза, уел. ед. 1,28+0,02 1,58+0,07 <0,002
ПРЭ, % 5,74+0,07 9,84+0,01
1
<0,001
\ Церулоплазмин, уел. ед.
Г .  - ■___  — --------  ---------------------------------
326,7+4,1 418+1,32 <0,001
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Таблица 3.Влияние острого стресса на тромбоцитоактивпыс 















44,9+0,77 54,6+1,8 39,4+1,3 |





17,6+0,61 17,1+0,8 19,3+0,43 |








Р\ <0,001 <0,02 |
Рг <0,001 !
Примечание. р} — различие плазмы — интактные; рг — пн 
тактные — подопытные-
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